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Siti Nurhayani 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai persepsi 
orang tua tentang stimulasi perkembangan motorik halus anak usia 4-5 
tahun. Penelitian dilakukan oleh 78 responden di wilayah Kelurahan 
Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Teknik penelitian yang 
digunakan adalah teknik penelitian survei. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa persepsi orang tua tentang stimulasi perkembangan motorik halus 
anak usia 4-5 tahun di wilayah Kelurahan Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi 
berada pada kategori “cukup”. Pada penelitian ini terdapat empat aspek yang 
meliputi pemahaman, pengorganisasian, penginterpretasian, dan pemberian 
respon/tindakan. Penelitian ini secara praktis menunjukkan bahwa 50% orang 
tua memiliki persepsi yang cukup baik mengenai stimulasi perkembangan 
motorik halus anak usia 4-5 tahun. Orang tua yang berada pada kategori 
“baik” akan lebih memahami makna perkembangan motorik halus dan dapat 
memberikan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi 
perkembangan motorik halus. Orang tua yang berada pada kategori “cukup” 
orang tua dapat memahami makna perkembangan motorik halus dan dapat 
memberikan beberapa kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan 
motorik halus anak namun tidak sebaik dengan orang tua yang berada pada 
kategori “baik”. Sedangkan orang tua yang berada pada kategori “kurang” 
akan kurang memahami makna perkembangan motorik halus dan kurang 
memberikan kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan motorik halus. 
 
Kata kunci: Persepsi Orang Tua, Stimulasi, Perkembangan Motorik Halus,          
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PARENTS PERCEPTION OF FINE MOTOR DEVELOPMENT 
STIMULATION IN CHILDREN AGE 4-5 YEARS 
(Survey in Jaticempaka, Bekasi) 
(2020) 
 
Siti Nurhayani 
 
ABSTRACT 
This study aims to obtain data on parents perceptions about 
stimulation of fine motor development in children aged 4-5 years. The study 
was conducted by 78 respondents in the Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi. 
The research technique used is survey research techniques. The results 
showed that parents' perceptions of stimulation of fine motor development in 
children aged 4-5 years in the Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi were in 
the "sufficient" category with a percentage of 50%. In this study there are four 
aspects which include understanding, organizing, interpreting, and giving 
responses or actions. This research practically shows that parents have a 
fairly good perception of stimulation of fine motor development in children 
aged 4-5 years. Parents who are in the "good" category will better understand 
the meaning of fine motor development and can provide more activities that 
can stimulate fine motor development. Parents who are in the category of 
"adequately" parents can understand the meaning of fine motor development 
and can provide some activities that can stimulate the development of fine 
motor children but not as good as parents who are in the "good" category. 
While parents who are in the category of "minus" will not understand the 
meaning of fine motor development and not provide activities that can 
stimulate fine motor development 
 
Keywords: Parents Perception, Stimulation, Fine Motor Development,            
Children age 4-5 years 
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